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„Інвестиція” - це капіталовкладення, що безпосередньо пов’язані з 
розширеним суспільним відтворенням. Оскільки ж інвестування завжди 
спрямоване на пошук та втілення раціонального варіанту пропорційності в 
економіці, то стає очевидним безпосередній зв’язок інвестицій з структурною 
перебудовою економіки, а оптимізація пропорцій в економічній системі 
прямо обумовлює зростання ефективності господарювання. Інвестування 
сприяє міжгалузевим та структурним зрушенням, будучи матеріальною 
основою інноваційної діяльності та безпосередньо пов’язане з рухом 
промислового капіталу. Це обумовлює той факт, що інвестиції, виконуючи 
покладені на них функції, проходять три стадії і одночасно існують у трьох 
функціональних формах: грошовій, товарній, продуктивній.  
Загальна закономірність розширеного суспільного відтворення є 
інвестування в економіку, в процесі якого здійснюється пошук раціонального 
варіанту структури національної економіки. З утвердженням ринкових 
відносин це набуває надзвичайної актуальності, оскільки вирішується 
комплекс проблем, що пов'язані з формуванням якісно визначеної 
економічної системи ринкового типу. Успіх неможливий без комплексного, 
результативного втручання органів державної влади в процес інвестиційної 
діяльності, що зумовлює необхідність перегляду змісту, функцій та методів 
державного управління соціально-економічним розвитком регіонів. При 
цьому повинна змінитися функціональна роль органів регіонального 
управління, які покликані забезпечувати пропорційний розвиток відповідних 
територій, на основі переосмислення змісту механізмів державного 
управління, спрямованих на зростання ефективності суспільного 
відтворення. 
Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні дають 
підстави виявити проблемні питання, що існують на регіональному рівні:  
- значні міжрегіональні диспропорції розвитку економіки, низький 
рівень кооперації та економічних взаємозв'язків;  
- відсутність планомірної системи державної регіональної політики 
щодо програм інвестиційної діяльності;  
- низький рівень розвитку соціальної, транспортної, виробничої, 
ринкової інфраструктури, що погіршує інвестиційну привабливість 
територій;  
- моногалузевий розвиток регіонів - господарство з низьким рівнем 
технологічної переробки сировини;  
- обмеженість експортних можливостей підприємств регіонів та 
обмеженість фінансових можливостей органів місцевого самоврядування у 
сфері інвестиційної діяльності. 
Механізми державного управління інвестиційною діяльністю на 
регіональному рівні доцільно удосконалювати на основі визначення стадій та 
форм руху інвестиційних процесів як суспільної потреби. Остання пов'язана з 
економічним інтересом територіальної громади, що дозволить встановити її 
економічні потреби та їх структуру.  
Виходячи з того, що механізми державного управління визначаються 
як форма взаємозв'язку соціально-економічних та надбудовних відносин, 
напрямки їх удосконалення необхідно встановити з урахуванням 
функціональної ролі конкретних механізмів в трансформації вимог 
закономірностей розвитку суспільства в площину практичної його діяльності.  
Сучасний стан розвитку інвестиційних процесів в регіонах 
характеризується наявністю протиріч, які пов'язані: зі значними 
диспропорціями розвитку регіонів, з відсутністю планомірності та 
пріоритетності регіонального розвитку, з низьким рівнем розвитку 
інноваційної, транспортної, соціальної, ринкової інфраструктури тощо. 
Виявлені протиріччя обумовлюють необхідність вдосконалення правових 
основ інвестиційної та інноваційної діяльності; удосконалення контролюючої 
функції органів державного управління в інвестиційній сфері, з одного боку, 
а з іншого, введення стимулюючих до інновацій механізмів в межах 
спеціальних зон інвестиційної діяльності; запровадження мережі 
технопарків, інноваційних та індустріальних парків.  
 
